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S l u g i l e cui? 
De IO AN SLAVICI. 
Ale cui slugi sunt ceice stărue, ca mai 
aks astăzi Românii să nu se abată din căile 
ee li-au fost croite de părinţii şi de bunii 
lor? 
E lucru ştiut de toţi şi netăgăduit de ni­
meni, că biserica română greco-catolică s'a 
întemeiat, a crescut şi s'a întărit prin stă-
ruitoarea purtare de grije a Curţii din Viena, 
care a înzestrat-o cu de toate şi i-a fost 
în toate împrejurările bună ocrotitoare. Ori 
om smintit, ori fiu înstrăinat ar trebui dar 
să fie Românul greco-catolic, care nu şi-ar 
da seamă, că el cauza bisericei sale o ser­
veşte dându-şi sângele şi avutul pentruca 
să sporească puterea Monarchului său. 
Iară noi ceice am stăruit în legea ve-
che> nu avem să vedem în biserica greco-
catolică un aşezământ pentru noi străin, ci 
focarul de viaţă morală, din care s'au re­
vărsat asupra poporului român primele raze 
ale culturii moderne, şi au eşit primii lumi­
nători ai neamului nostru, nouă tuturora 
preamăriţii vestitori ăi renaşterii noastre na­
ţionale. 
Numai ceice vorbesc în neştiinţă mai pot 
să zică, că propaganda unionistă- ne-a 
desbinat. 
E deschisă azi cartea trecutului şi din ea 
ori şi cine se poate lămuri, că nu a voit 
nimeni să ne desbine. Ne-am desbinat noi 
înşine cum desbinămu-ne şi astăzi adese 
ori nu pentrucă unii am primit uniu­
nea-, iar alţii o respingem, ci pentrucă e 
fără de margini şi nepriceperea şi răutatea 
omenească. 
Numai de noi înşine avem să ne plângem, 
dacă 'ntre ortodocşi * sunt oameni păti­
maşi, care văd în unire;, isvorul a toate 
relele, iar între greco-catoîici se ridică din 
când în când de-asupra fanaticii, care, mai 
catolici de decât Papa, nu admit, că poate 
să porniască şi delà «şismatici» vre-un bine 
şi ne turbură viaţa printr'un prozelitism 
lipsit de raţiune. Sunt răi creştini şi unii, 
şi alţii şi, fiind răi creştini, nu pot să fie 
buni români : n'au însă ceilalţi decât să-i 
ţină strânşi pentru-ca pace să fie şi dragoste 
între fraţi. 
Tot astfel şi în trecut am fi rămas una şi 
aceeaşi biserică, dacă cu toţii am fi primit 
uniunea ori cu toţii am fi stăruit în «le­
gea veche , şi ştim azi, că de-aceeaşi ocro­
tire ne-am fi împărtăşit şi dacă nu ne-am 
fi despărţit unii de alţii. 
Tot sub stăruitoarea purtare de grije a 
Curţii din Viena s'a întemeiat mai târziu, 
a crescut şi ş'a întărit biserica româna 
greco-orientaiä, care azi stă âe-opotrivă întru 
toate alăturea cu cea greco-catolică. Nu am 
fost şi nu suntem socotiţi unii mai buni 
decât alţii, căci interesele mari ale Monar­
hiei cer ca toţi să ne întărim şi să ne ridi­
căm prin disciplina religioasă. Tot om smin­
tit ori fiu înstrăinat ar fi dar şi Românul 
greco-oriental, care nu şi-ar da samă, că şi 
el cauza bisericii sale o serveşte dându-şi 
î sângele şi avutul pentru-ca să sporească pu­
terea Monarhului său. 
Vorbim, nu ca români, nici ca cetăţeni, 
ci ca oameni şi creştini, care văd în viaţa 
religioasă mângâierea zilelor petrecute pe 
pământ. 
Stăm cu mintea liniştită şi ne punem în­
trebarea : Care ar fi azi starea vieţii noastre 
bisericeşti, dacă n'ar fi fost în August 1849 
capitulaţiunea delà Világos!? — Ludovic 
Kossuth, ajuns odată stăpân, i-ar fi ajutat 
oare şi el pe Români să-şi înfiinţeze cele 
două metropolii, să se organizeze bisericeşte 
şi să-şi desvolte aşezămintele culturale ? ! 
Oamenii de stat ai Maghiarilor n'au făcut 
în timpul celor din urmă treizeci de ani ni­
mic pentruca Românii s'o creadă aceasta şi 
să poată spera o mai bună soarte, dacă 
Francise, fiiul lui Ludovic, ar ieşi vre-odată 
biruitor. 
E în natura lucrurilor, ca Duminecile şi 
zilele de sărbători, când se duc la biserică 
şi-şi pleacă genunchele în faţa altarului, Ro­
mânii să binecuvinteze pe bătrânul lor Mo-




poarte grijă de oameni ocrotind pe cei 
slabi şi înfrânând pe cei volnici. Sute şi mii 
de ani de arândul, cât vor mai vecuî oame­
ni pe pământ, va rămânea în minţile tutu­
rora amintirea acestui Monarch, care, pătruns 
de conştiinţa poziţiunii sale în istoria ome­
nirii, a ostenit şi a răbdat îndelung, ca să 
pătrundă de sâmtă-
{j>«-iöt*t9?P{i o«r<. î'a"«i«i-.'WMtţ£ în-
ji puteri neslăbite, Га rânduit să 
M U Z E . . . 
Adeseori cad dus pe gânduri. Pustie străbate 
atunci mintea-mi pe întunecatele cărări ale tre­
cutului. .. 
Se pare că o ceaţl grea mă împresoară şi 
ochii 'mi privesc împăienginiţi cercând să stră­
bată depărtările ascunse în negura deasă a în-
runerecului. Ci inzădar! Imunerecul e tot mai 
mare. 
încet, încet să desface apoi negura şi piere 
mereu, mereu dispare, lăsând în urma ei o pa­
lidă dungă de lumini, care întâi e nesigură, ne­
hotărâtă şi tremurătoare. Dar' mai târzie se re­
varsă raze de lumini asupra-'mi, pătrund în 
inimä-'mj şi în gând. Şi atunci... o, atunci mă 
scald în raze şi întreg trecutul unui întreg neam e 
viu înainte-'mi... 
Din raze încet se deprinde o figură. O cunosc 
toţi, o cunoaştem, unii numai câte-odatăai alţii întot­
deauna, — căci doar preste tot locul e cu noi. 
h o umbră ce ne 'nsoţeşte deapururi. . . 
II văd. . . e el ! . . 
Da, îl văd, aşa de chipeş, înalt şi voinic şi 
cu privirea încruntată şi războinică, ei-că 'n pu­
tere şi 'n etate e cu stejarul f ra te . . . E un 
uriaş, . . 
Şi cum îl văd, îmi aduc aminte de tntreg trecutul 
acestui uriaş. (Un uriaş multiplicat cu milioane 
întregi). Şi gândirile mereu mă poartă în trecut, 
căutând să-'mi închege in suflet câte un peisaj, 
câte un punct mai luminos. 
Mă poartă pe la oazeie spălate 'n raze de 
soare şi 'n voiniceştile fapte ale acestui uriaş, 
care de zeci de veacuri a trăit şi are să tră­
iască încă zeci de veacuri , . . . dar'ce ? .. are să 
trăească în veci.. , 
Mă întrebaţi, că cine-i ? O, voi nu-1 cunoaş­
teţi ? . . . Se poate? 
Departe, depar te . . . Din negura dulcelui apus, 
din ţările, în care oamenii nu ştiu de iarnă, unde 
primăvara e vecinică, unde înfloresc lămâile şi 
pădurea-i î-.treţăsută cu vecinie înverziţii palmieri 
înalţi şi portocali întunecaţi, de unde razele de 
soare se îndrăgostesc cu floarea roşie a grana-
tului; de acolo a pornit el scrâşnind în d in ţ i . . . 
A încălecat pe un armăsar negru ca întunere-
cul nopţilor şi sălbatec. Gemea armăsarul strâns 
în chinga-i lată, ci stăpânul său nu 1-a mai oprit 
până ce a fost numai spume . . . 
Cadavre şi scrum rămâneau în urma lor şi pa­
loşul lui lat strălucea în raze de soare ! . . . . 
Ale văzduhului păsări încă se ascundeau fricoase 
din calea lor.. . .? 
Şi au mers. Zile întregi s'au dus aşa de-a-
rândul. 
Târziu... târziu. .. au sburat peste podul slab 
al unui râu umflat... Şi armăsarul — sălbatecul 
armăsar — necheza într'una. 
Ci stăpânu-i mereu îl strângea, îndemnându-l 
înainte; tot îna in te ! . . . 
Odată numai I-a oprit! Ajunseră într'o câmpie 
frumoasă. . . 
Au poposit ! 
Câmpia era locuită de altfel de popoare. . . cu 
alte obiceiuri, limbi şi legi... 
Ei şi-au făcut cort. Şi mai apoi rând pe rând 
i-a alungat pe toţi locuitorii stăpân rămânând 
el singur pe tot întinsul şi cuprinsul mănoasei 
câmpi i . . . 
Câtu-i delà valurile râului umflat şi până în 
munţii, ba, până în mare toată câmpia numai a 
lui a rămas. 
In codru pasări şi în livezi flori se întreceau 
să-1 îngâne şi să-1 desmerde. De boi graşi şi grei 
tras, plugul lui răstoarnă brazde întinse şi late. 
Iarba verne a munţilor o păşteau oiţele lui şi 
întreg văzduhul răsună de ale lui cântece de dor 
şi de vitejie... 
Şi vecinii lui nu cutezau să se apropie de e l . . . 
Când auzeau glasul lui fugeau mâncând pămân-
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păstreze pacea, a făcut tot binele ce i-a fost 
cu putinţă şi nu vrea nici astăzi decât ca 
toţi să se supună legii şi tuturora de o po­
trivă să li-se facă dreptate. 
N'ar mai fi creştini Românii, dac'ar mai 
sta la îndoială întrebându-se, ce au să facă 
ei când oameni mititei şi iviţi ca din senin 
se pun în faţa obştescului părinte şi stă­
ruie dând din mâni şi din picioare, ca le­
gea să fie stricată după gustul lor şi ca 
dreptatea numai potrivit cu poftele lor să 
se împartă. 
Vor fi putând aceşti turburători ai bunei 
rândueli să prostească pe cei slabi în cre­
dinţă şi să şi-i facă unelte? Românii vor 
pacea şi dreptatea şi-şi dau seamă, că slu­
gile lui Dumnezeu sunt, dând pentru Mo-
narchul lui ceea ce e mai bun în ei şi'n 
ale lor. 
Şi tot ca dânşii vor face şi ceilalţi cetă­
ţeni ai regatului ungar după-ce, desmete-
ciţi, vor fi ajuns să înţeleagă, că nu pentru 
binele ţării, nici pentru al neamului maghiar 
îndeosebi, ci pentru satisfacerea unor inte­
rese particulare se luptă turburătorii. 
Tămâieri. Câţi-va oficianţi din ministerul in­
strucţiei publice, s'au prezentat la ministrul Lu­
kács, rugându-l să nu se despartă de slujba, ce 
a purtat-o cu atâta râvnă (!). El a rămas însă 
pe lângă hotărîrea lui, de a se duce. Oare de ce 
au voit oficianţii să-l înduplice a rămânea şi mai 
departe în portofoliul ministerial ? 
Nu cumva scârţăe roata ? 
Oştirea în Dietă. 
Budapesta, 19 Februarie. 
Am putea începe cu vorba Moţului : 
Pagubă fuse cât fuse, dar îmi plăcu cum 
merse ! . . . De când cu domnia ungurească 
adică, nu s'a mai întâmplat ca o Dietă să 
fie împrăştiată în felul acesteia : cu puterea 
armelor. Şi a trimis M. Sa să facă acest 
lucru nu pe vre-un general din Viena, ci 
pe un Ungur neaoş, pe Nyiri, comandant 
nu de oştire împărătească, ci de honvezi. 
tul şi groază le era şi atunci când auziau numai 
de numele lui. 
Tremurau de spaimă ci pe ascuns tot îi 
purtau ei Sâmbetele. 
Venit-au atunci altfel de oameni, altfel de nea­
muri, cu altfel de şiretlicuri şi sub cuvânt că vreau 
să se încuscriască cu el, cerutu-i-au să laş . . . 
Bun de inimă şi milostiv la fire şi lesne cre-
zător, uriaşul i-a suferit, că mult îi plăceau nea­
murile as tea . . . 
Şi a împărţit cu ei tot ce a avut până la cel 
din urmă codru de pâne. 
Ci oamenii ăştia umblau numai cu vicleşu-
g u l ! . . . 
Nu le-a fost lor de prietenia lui ci voiau nu­
mai să prindă cumva, să apuce a-'i cunoaşte 
apucăturile şi slăbiciunile lui, pentrucă apoi să-'l 
poată juca pe el, pe uriaşul, aşa cum ei doriau.. . 
Şi l-au apucat. In mrejiîe dese, ce i-au pus în 
cale, s'a prins. 
Şi prins a fost şi e şi azi! 
Şi dujmanii lui, pe cari el îi omenea ca pe 
prieteni şi era obicinuit a vedea în el un fel de 
neam, amar I-au înşelat ! Stăpâni s'au făcut rând 
pe rând pe locaşul lui, apoi pe împrejurime şi în 
urmă ei au rămas stăpâni. 
Au rămas stăpâni — nu că uriaşul ar fi fost 
laş, ori că ei ar fi fost câţi nesipul mării ci pen-
tru-că au ştiut să-'l amăgiască cu zel şi chip de 
şoşeli şi momeli, fără ca el să fi putut prinde de 
veste că ce are de gând, neamul acela de oameni, 
cu e l . . . 
A fost târziu. . . târziu de tot, când a 'nceput 
şi el a pricepe că ce vreau ei cu el! 
Şi prietenii lui deodată cu alţi s'au întovărăşit.. . 
Prin urmare cei cari îl încungiurau cu ba­
ioneta la puşcă, erau iarăşi nu din oştirea 
împărătească, ci dintre honvezime, despre 
care Kosuth şi Apponyi credeau că va as­
culta de ei, iar nu de Maiestatea Sa. 
Dar să luăm lucrurile delà început. 
Luni dimineaţa la orele 8 întreg locul larg din 
jurul Dietei fu cuprins de ostaşi. In partea pe 
unde întră deputaţii, pe malul Dunării, erau două 
escadroane de husari (din honvezime). In faţa 
intrării celei mari'erau două companii de hon­
vezime. Alte două companii din oştirea împără-
rătească, erau mai la o parte şi aproape de fot 
de palatul Dietei 400 poliţişti, înarmaţi cu sabie 
şi revolvere. 
De Dietă nu se puteau apropia de cât depu­
taţii ori cei ce aveau bilet de întrare. 
Porţile Dietei din porunca preşedintelui Justh 
erau închise şi până la ceasurile Q n'a putut să 
între nimeni. Atunci întrară şi se aşezară prin 
toate colţurile şi ascunzătoarele poliţiştii şi soldaţii, 
începură să vină apoi deputaţii astfel, că în o 
jumătate de oră în Dietă nu mai era un singur 
loc gol. 
Deputaţii umblau de ici până colo, neastâm­
păraţi să vadă ce se va întâmpla. Cei mai mulţi 
erau îngânduraţi şi mâhniţi. Unora mai fricoşi, le 
era teamă, că se va vărsă sânge. Cei mai mulţi 
se vor fi gândit la banii mulţi cheltuiţi cu ale­
gerile şi eată, s'a isprăvit cu domnia mare. Nu­
mai cei români erau veseli : voiu spune într'un 
articol de ce. 
In sfârşit sună 10. In sala de şedinţe a Dietei 
e o mişcare neobicinuită. Intră Rákovszky István 
şi să urcă în scaunul presidial. (justh fiind bol­
nav, presidează vice-prezidentul). Sună clopoţelul 
şi în mijocul unei tăceri spune: 
«Deşi suntem înconjuraţi de oştire şi astfel 
stăm ca sub pază, să nu putem face ceea ce 
vrem şi cum gândim, deschid şedinţa. Ceea ce 
nu însemnează însă ca şi în viitor să se poată 
întâmplă astfel». 
Strigăte de <: éljen » răsună. 
Spune că doi ofieeri de honvezi, (anuschek şi 
Barta au adus ieri o scrisoare delà Nyiri Sándor, 
general de honvezi, care-i arată că a fost numit 
de M. Sa comisar regal şi potrivit acestei înalte 
slujbe, îl roagă să citească în Dietă decretul de 
numire şi încă două scrisori nedesfăcute sosite 
delà M. Sa. 
Dupăce unul dintre notari citeşte numirea lui 
Nyiri de comisar regal, cuvintele cele mai aspre 
s'aud. 
- Mişel ! 
Ticălos ! 
cu alte neamuri, cari de-asemeni nu aveau ochi 
buni pe el şi gând purtau să-'l răpună. 
Şi l-au răpus ! Räpusu-1-au întru atâta că l-au 
făcut să nu mai poată avea voia slobodă şi gân­
dul liber. 
L-au ţinut în întunerec. In umbră şi neştiinţă 
ţinutu-l-au, ca să nu prindă el veste că ce e, cum 
e şi mai ales cum ar trebui să fie! 
Ci mai ales pe casa lui, pe vatra lui şi pe al 
lui gând, stăpâni făcutu-s'au... 
Şi azi în locul puternicului uriaş de-odată, alţii 
domnesc, alţii poruncesc iar el silit e să se su­
pună. 
Pe ruguri traşi şi arşi de vii sunt cei credin­
cioşi ai lui. . . De ţipete şi de gemete piinu-i 
drumul, de jertfe-i plin codrul şi progăzile de 
morminte. . . 
Martirii vremilor ; capul, livezile şi valea alăturea 
cu codrul falnic răsună de duios şi jalnic cânte­
cul lui... 
Şi stegarii falnici şi vecinie verzi brazi, încet îşi 
şoptesc taine neînţelese şi cuvinte nepătrunse... 
Li-e milă şi lor de cruce, pe care 'l-au ajuns 
urgia vremilor... 
Ci el visează, mereu visează ! . . . 
Acu, uite, îl văd aşa de sfios şi totuşi hotărât, 
în gândul şi inima lui, că are să-şi rupă odată că­
tuşele ce '1 ţin legat. 
E înalt, palid şi posomorât cu ochii umezi şi 
cu fruntea lată. Privirea-i e senină, pătrunzătoare 
şi războinică. La putere şi in etate e cu stejarul 
frate. De doruri aprinse clocotesc în pieptu-i mii 
de furtuni şi gemete să aud din depărtări, gemete, 
ce străbat şi îneacă văzduhul. 
Creeru-i deapănă amintirile trecutelor vremi şi 
— Vânzător de (ară... 
Eată cuvintele cu cari «părinţii patriei* îl îneacă 
pe omul M. Sale. 
Se face linişte. 
Rakovszky din scaunul presidenţial, citeşte de 
p 'o hârtie următoarele: 
«Pe temeiul legii Ul. din 1848, Dicta ţării nwi 
datoare să se închine şi să primească decât hârtii 
ce vin delà miniştri răspunzători si de oare-ce cete 
două scrisori M. Sa Ii-a trimis Dietei printr'un 
comisar anume, slujbă ce nu e înscrisă în legi, 
e de părere să nu se desfacă aceste scrisori, prin 
urmare nici să fie citite în Dietă, ci să fie trimise 
îndărăt, lui Nyiri»... 
In mijlocul unui sgomot grozav — (deputaţii 
unguri toţi sar în sus, unii chiar pe scaune şi bat 
din palme) se hotăreşte ca cele două scrisori să 
fie retrimise lui Nyiri. 
Cât vorbise, Rakovszky dase de mai multe ori 
cu pumnul în masă, ceea-ce Ungurilor le plăcea 
grozav. 
Cele două scrisori le dete apoi unui slujbaş al 
Dietei, să le ducă lui Nyiri. 
Scaunul presidial fu apoi ocupat de al doilea 
vicepresident, Bolgár Ferencz. 
Acesta spuse că deoare-ce pentru şedinţa de 
azi a Dietei nu mai este altceva Ia ordinea zilei, 
e de părere ca a doua şedinţă să se ţină Mercuri. 
Partidele ungureşti primiră. 
Se hotărî d'asemeni să se facă îndată proto­
colul şedinţei, care era însă gata, făcut dinainte 
şi prezidentul numai îl subscrise. 
Toate aceste se petrecură în câte-va clipe. Şe­
dinţa se isprăvi şi deputaţii începeau să iasă din 
sală. 
D'odată se făcu o mişcare neobicinuită. 
Din toate părţile, ca la un semn dat, in­
trară în Dietă poliţişti, iar din odaia mini­
ştrilor eşi colonelul Fabriczius, şi însoţit de 
patru honvezi cu baionetele puse la puşcă, 
precum şi de mai mulţi ofiţeri de poliţie, urcă 
în scaunul prezidenţial. 
Cu glas tare spuse, că din porunca co­
misarului, regal Nyiri, are să cetească două 
decrete preaînălte. 
Un sgomot drăcesc se făcu atunci. 
Deputaţi unguri, cari mai erau în sală 
sbierau şi cântau şi băteau în mese. Co­
lonelul Fabriczius nu se conturbă însă, ei 
oprindu-se cu cititul, dete poruncă să fie 
isgoniţi din sală cei ce fac sgomot. in felul 
acesta nu mai rămaseră în sală de cât de­
putaţii români Dr. N. Comşa şi Dr. St, 
mintea-i gândirile o frământă; în şerpar îi e flu­
ierul. .. încet îl duce la gură şi depărtările răsună 
de un tânguit şi duios vers ce tremură. . . tre­
mură şi lunecă 'n vale. Se uneşte cu şopotul râu­
lui şi cu tainele codrului... 
E versul celui dornic de un trai şi o soarte 
mai bună!.. . . 
Şi «el: le doreşte acestea. <El~> ştie cine-i şi 
ce poate. Ştîe că lui nu-i e iertat să piară, ştie că 
în ciuda vremilor grele are să trăiască şi încă se 
ajungă la nume bun şi la mare veste... 
Le înţelege şi le ştie toa te! . . . 
O, figură, uriaşul, omul acesta ce vecinie vieazâ, 
pe raze de lumină, din u m b r a , adeseori îmi ră­
sare înainte, să lasă să-i văd, să pătrund cu pri­
virile până 'n sufletul Iui, mă face să mă gân­
desc des, foarte des Ia el şi adeseori când adân-
cindu-mă în gânduri asupra lui —• el dispare, se 
face nevăzut! 
F. ca şi când ar fi băgat de seamă că '1-a văzut 
cineva şi a pătruns în taina gândurilor lui... 
Apoi se duce ! lntunerecul des cu ale lui negre 
aripe ca şi când ar voi să-i acoperă retragerea 
misterioasă se lasă încet şi uşor ca un vis dulce. 
Razele se pierd atunci tot aşa cum s'au ivit şi 
pe urma lor să aşează ceata şi negura deasă. . . 
Ci eu mă cuget într 'una.. . Intr'una mă rog : 
— Doamne, fă odată lumină. Razele luminei 
tale, lasă să-mi lumineze calea şi inima! 
Şi cum mă rog, par'că din întunecatele depăr­
tări aud râul cum vuieşte şi şopotul codrului îl 
aud. 
Un şopot tainic despre vremi trecute şi o pro-
rocie frumoasă despre cele ce au să vină! . . . 
Seghedin, Februarie 1006. lulim V, loanovicu 
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Pop, cari stăteau liniştiţi la locul lor, loan 
ftussu Şirianu, care sta în faţa scaunului 
presidenţial (Dr. Suciu şi Mihali se duseră 
ki Casa Magnaţilor), ear dintre deputaţii 
unguri mai erau de faţă Dr. Nemes Zsiga, 
care stà şi el aproape de scaunul presi-
denţial, ear deputaţii Kaas Ivor, Budai Barna 
şi Rákosi Victor lărmuiau din mijlocul jur­
naliştilor, cari cântau Kossuth Lajcs azt 
îzente». 
Toţi câţi au făcut gură au fos t scoş i 
afară cu puterea, a şa că la citirea decre­
tului de împrăşt iare a Dietei nu erau d e 
faţă d e cât deputaţii români . 
Au fos t daţi afară şi cei de pe gaieri i , 
eăci şi ace ia făcuseră s g o m o t şi întreagă 
sala era pl ină de poliţ işti , după cum erau 
p l ine şi coridoarele , de u n d e p e deputaţi i 
kossuthiş t i îndeoseb i , îi s co teau afară to t 
de spate . 
După ce a citit actul prin care M. Sa 
împrăştie Dieta, colonelul Fabriczius, însoţit 
de cei 4 honvezi, s'a dus din odaie în 
odaie, a scos afară de acolo şi pe slujbaşii, 
cari locuiesc. în palatul Dietei, a încuiat 
toate uşile, a încuiat toate intrările, Ii-a pe­
cetluit şi a lăsat acolo pază. 
Afară se adunase lume multă. Nimeni nu 
părea însă supărat, afară bine înţeles — de 
deputaţii kossuthişti, pe cari lumea d'afară-i 
primea cu huiduieli, strigându-le : 
— Jos ticăloşii ! 
— Jos înşelătorii poporului ! 
La orele 11 era linişte şi pace în jurul 
Dietei, amar mult însă în inimile celor ce 
crezuseră că-şi pot bate joc de Maiestatea Sa. 
In Casa magnaţ i lor . 
in Casa magnaţilor, unde asemenea s'a c e t i t 
aceleaş acte, lucrurile au mers neted. Cunoscu­
tul bătrân exaltat, baronul Prónay, a ţinut un 
discurs de protestare, ceea-ce nu i-a împedecat 
p e magnaţi să ia actele regeşti, cu cuvenita re-
verinţă, la cunoştinţă. 
Telegrame. 
Părerea deputaţilor români. Budap., 
20 Februarie. Deputaţii români veniseră la 
şedinţa de eri cu un fel de manifest pe care 
erau să-l presinte drept contra propunere 
dacă, ajungând treaba la citirea decretului 
de disolvare, partidele ungureşti ar fi pre­
sentat protest contra actului preaînalt, cum 
avea de gând să facă dacă n'ar fi fost îm­
prăştiaţi cu puterea. 
Universitatea din Budapesta închisă. 
Budapesta, 20 Februarie. Láng Lajos, rec­
torul universităţii, pentru evitarea eventua­
lelor demonstraţiuni, a închis eri, pe timp 
nedeterminat, universitatea. 
De ce n'au vraf ? 
(f) Când «mâna de fer» a lui Tisza n'a 
fost în stare să facă rânduială în ţară, a 
rugat pe M. Sa să împrăştie Dieta, ca doar 
la alegerile noi va eşi biruitor cu o majori­
tate mai mare, decât cum avusese până 
atunci. Dar văzurăm cum a fost bătut pe 
toată linia. Şi cei din partidele întovărăşite 
au prins curaj. Şovinismul lor nu mai aveà 
margini. Guvernul, ce venise după Tisza, n'a 
făcut nici el vre-o ispravă cu cei din coa­
liţie. Din când în când se mai lăţia vestea 
în formă de spaimă, că Dieta va fi împră­
ştiată. 
Presa, ce stă în serviciul coaliţiei îmbăr­
bătată şi ea de succesul alegerilor din iarna 
trecută, luà peste picior aceste svonuri. Altele 
mai curagioase, îşi şi exprimau părerea, că 
zău ar fi bine să se facă noi alegeri, căci 
atunci ^naţiunea» aşa ar judeca încât nu ar 
isbutî nici un deputat să ajungă în casa 
ţării, care ar aveà numai gândul să stea în 
serviciul guvernului « neconstituţional ». 
Aşa îşi făceau ei socoteala. Azi ne ve­
dem cu dieta împrăştiată, dar nu vedem 
isvorând bucurie din condeele delà foile coa­
liţiei. Tot aşa nici delà cele ce tămăiază 
pe falnicul Tisza de odinioară. La din con­
tră dorinţa lor de odinioară e înlocuită prin 
întristare. Şefii partidelor lamentează, ca 
Muritius pe ruinele Carthagenei, căci văd 
îngropat constituţionalismul de care ne-am 
bucurat până acum. N'au motiv să-şi că-
trăniască sufletul, îndeosebi cei din coaliţie. 
Ţara va îndura şi asta lovitură. Toate s'au 
întâmplat după placul lor, deşi zic că nu. 
Dacă în adevăr n'au dorit să ducă ţara, la 
starea unde se află azi, atunci Andrássy, 
cel cu ramura de olivă, nu s'ar fi înfăţişat 
înaintea M. Sale cu atari condiţiuni de îm­
păciuire, despre cari au fost convinşi şefii 
partidelor, că nu vor fi primite. 
N'are să fie supărat nici Tisza. Mai ştii ? 
Poate, că peste câteva luni, un an sau mai 
târziu făcându-se alegeri, ne vom. trezi, că 
iar se înfiripează şi iar îşi găseşte turma 
perdută. 
Dacă deci aşteptau odată împrăştierea 
dietei, de ce atâta supărare, de ce protes­
tarea lor? 
Cauza trebue căutată în alt loc. Uşor o 
vom şi găci ПіѴ+я-і Hkolvată. da r nu se 
pune termin pentru noui alegeri. Aici e pu­
tina. Dacă căutăm în numărul deputaţilor din 
casa ţării, vom găsi mulţi, cari afară de de­
putăţie altă ocupaţiune n'au. Câţi mameluci 
stau acolo fără a face nici o ispravă, câţi 
lihniţi n'au trăit numai din deputăţie! De 
soartea acelora cine se va îngriji acum! 
Vor fi între ei şi de aceia, cari au abzis 
pentru totdeuna, de gândul, să mai ajungă 
odată deputat, căci poporul se deşteaptă, 
şi ştie pe cine să trimită de acum în sfatul 
ţării. Cercurile româneşti în deosebi — mul­
ţumită luptei deputaţilor naţionalişti — îşi 
vor face datoria la nouile alegeri în mod 
înălţător pentru un popor de obârşie cum 
e şi neamul nostru. Nu vor mai trimite 
mameluci, vor trimite deputaţi, cari vreau 
drepturi popoarelor. 
Multe împrejurări favorabile pentru noi, 
au devenit acum întristătoare pentru ei. Iată 
de ce n'au vrut. 
Din România. 
Academia R o m â n ă a ţinut Sâmbătă şedinţă 
publică la ora 1 jum. d. a. 
A prezidat dl preşedinte I. Kalinderu, şi s'au 
dus două comunicări însemnate: Pr. Dr. V. 
Babeş despre boalele produse prin microbi serici 
tifo-coli iar dl prof. Dr. O. Marinescu despre rolul 
cantagiunii mintale în geneza câtorva boale ale 
sistemului nervos, cari au fost urmărite cu interes 
de membrii Academiei şi de numerosul public. 
M. Sa Regele a primit, din partea A. S. R. Ma­
relui Duce de Oldenburg, o scrisoare prin care-1 
notifică că ramura zisă de Glucksbourg, a casei 
Ducale de Slesvig-Holstein-Son erbourg, s'a aliat 
cu casa mare ducală de Oldenburg pentru a ob­
ţine drepturi eventuale la tronul marelui ducat de 
Oldenburg; precum şi căsătoria A. S. Principesei 
Victoria Adelaida, fiica A. S. Ducelui Frederic 
Ferdinand de Sles îg - Holstein - Sonderbourg-
Glucksbourg eu A. S. R. Ducele Carol Eduard 
de Saxa-Coburg şi Gotha Principe de Marea Bri-
tanie şi Irlanda. 
Grecii expulzaţi . Membrii secţiunei societăţei 
Hellenismos, expulzaţi de guvernul român, au pă­
răsit capitala Vineri, cu trenul de 5 şi 50 p. m., du-
cându-se în străinătate, via Vârciorova. 
Ei au fost conduşi până la fruntarie de către 
un agent al serviciului de siguranţă. 
Munir-paşa, care se afla în Bucureşti, a plecat 
la Paris. 
Munir-paşa este ambasadorul Turciei la Paris, 
şi sosise în Bucureşti, însoţit de Edhem-Bey, se­
cretarul ambasadei, cu care fusese la Sofia, însăr­
cinat cu o misiune specială din partea Sultanului 
pe lângă A. S. R. Principele Ferdinand al Bulgariei. 
* 
Cu toate că navigaţia a fost închisă din cauza 
iernei, între Galaţi şi Reni, Dunărea a fost deschisă 
în cursul lunei Ianuarie. 
La serviciul sanitar al portului Galaţi s'au vi­
zitat 24 remorchere, cu un echipagiu de 82 oameni ; 
24 şlepuri cu 84 oameni şi 4 bărci cu peşte 
proaspăt. 
Starea sanitară a echipagiilor a fost satisfăcă­
toare. 
Din străinătate 
Prezidentul Fall iéres în El isysée . La 18 
Februarie a întrat noul prezident al Franciéi în 
Elysée, între ovaţiile nesfârşite a publicului 
număros şi între bubuitul tunurilor. Când s'a 
dat jos din căruţă, a fost felicitat de cătră repre-
sentanţii autorităţilor militare. La trepte a fost 
primit de Loubet şi 1-a condus în sala ambasa­
dorilor, unde erau adunaţi prezidenţii senatului 
şi a camerei, miniştrii, autorităţile civile şi militare. 
Loubet I-a felicitat prin o strângere de mână apoi 
i-a adresat următoarele: 
— Simpatia generală, de care te împărtăşeşti 
pentru serviciile bune de ani îudelungaţi, apoi 
acei SprijlII C C - l v e i р і ш п м.. r— j.-, х:»„х«. г; 
tăţean, te vor face să ai succesul pentru ducerea 
Ia izbândă a multor reforme folositoare repu-
blicei şi ţării. Deoarece parlamentul, prin prezenţa 
prezidenţilor ai ambelor camere şi a altora, iau 
parte la actul predării locului meu de până acum, 
care îi serveşte spre cinste întreg neamului fran­
cez, daţi-mi voia ca să-mi exprim mulţumitele 
mele majorităţii din ambele camere, pentru spri­
jinul ce mi-l'a dat. Fostul prezident aminteşte 
apoi că la începutul acţiunei sale a fost pus la 
multe încercări şi repetează vorbele Iui cu cari 
a cerut sprijinul ambelor camere la îndeplinirea 
acelor nizuinţî cari ar aduce pace şi bunăînţele-
gere între cetăţenii buni. Pentru aceasta cauză şt-a 
jertfit întreaga viaţă. Mulţumită parlamentului, care 
a fost în stare să întărească, bunele şi priete-
neştile relaţiuni cu celelalte puteri». 
Presidentul Fallieres a răspuns în următoarele 
cuvinte : 
«Primirea, de care m'aţi făcut părtaş azi în 
acest palat, m'a emoţionat adânc. Vin în nădejdea, 
că voi fi atât de norocos încât voi fi sprijinit 
tot de aceia cetăţeni şi tot cu aceiaşi bună 
voinţă de care ş iDtaai avut parte. Voi lucra din 
toată dragostea inimei mele, ca astfel să muncesc 
ca şi dta, dacă-mi va suride norocul. Fără îndo­
ială toată puterea mea voi consacra pentru în­
cântarea republicei şi-a ţării. 
După aceasta prezidentul şi-a arătat simpatiile, 
faţă de cei prezenţi, cerâ«du-Ie sprijinit în munca 
folositoare pentru republică. 
Fallieres împreună cu Leubet a umblat apoi 
prin toate şalele din Elysée iar la urmă în­
soţit de ministrul Rouvier s'a dus acasă. Cei doi 
prezidenţl au fost primiţi cu mari oraţii în în­
treg drumul. Când Loubet s'a dat jos din că­
ruţă înaintea casei, a fost bineventat din partea 
primărie cercuale ear o fată i-a întins un 
buchet de flori. Au intrat în casă şi după 
o întreţinere de un pătrar de oră Fal-
ierés s'a reîntors iarăşi în Elysée. La şase ore 
s'a prezentat generalul Florentin, predându-i 
crucea ordului de onoare. 
Nu mult după aceasta a venit şi Rouvier . şi 
împreună cu ceilalţi miniştri, şi-au dat abzicerea. 
rallierés i-a rugat să râmânâ şi pe mai departe 
în guvern. 
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înainte de concert. 
O zi e numai la mijloc, până când vom fi în 
fericita posiţie, de a lua parte la cel mai strălu­
cit concert dintre câte a avut Aradul vre-odată. 
Artiştii noştri au sosit deja. Publicul mare 
românesc din toate părţile aşteaptă cu mult 
neastâmpăr. Mamele îşi pregătesc fetele. 
Gingaşele dşoare sunt stăpânite de gândurile 
cele mai însufleţitoare. Câte visuri şi câte 
ilusii dulci nu se plânuesc în mintea lor ! 
Nu încape îndoială, că vor alerga toţi, 
câţi simţesc româneşte şi câţi voesc să-şi 
procure ore de înălţare sufletească. 
E şi pus termenul concertului pe o aşa zi 
încât că poate lua chiar şi preoţimea şi în-
văţătorimea noastră delà sate, care în alte 
împrejurări ar fi împedecată la o atare plă­
cere. 
Vor alerga din mari îndepărtări Români 
şi străini cu atât mai ales, că nu peste mult 
se începe stul post, când ni-se va pune sta­
vilă petrecerilor. 
Iată condiţiunile favorabile, cari pe lângă 
însufleţirea, ce ne stăpâneşte, ne fac să nă­
dăjduim, că la concertul de Joi va luă parte 
întreagă suflarea românească din Arad şi jur. 
La dulce revedere. 
— Un monument . Un comitet socialist din 
Paris a luat iniţiativa să ridice un monument 
pe mormântul celebrei revoluţionare Louise Mi­
chel. Monumentul lucrat, de sculptorul Derrè, 
reprezenta pe Luise Michel cu o fetiţă. Caracte­
rul celebrei revoluţionare şovăeşteîn istorie Ea nu­
trea tendinţele anarchiste, dar inima ei era capa­
bilă de cele mai nobile porniri şi plină de însu-
Ea era fica neligitimă a unui aristocrat din 
departamentul Haute Marne. 
Ea avu o educaţiune aleasă şi după ce trecu 
examenul de profesoară, înfiinţa o şcoală la Paris. 
Din cauză, căa luat parte la răscoala comunistă 
din Paris fu deportată la Numea. După ce fu gra­
ţiată întră din nou în conflict cu legile şi fu con­
damnată la. mai mulţi ani închisoare. 
— Aniversarea lui Heine. Eri s'au împlinit 
cincizeci de ani delà moartea lui Heine, şi ble­
stemul pentru păcatul de a-şi face de râs conti-
poranii politici tot îl urmăreşte. Ziarele îl ridică 
în slavă, revistele-i aduc tributul de admiraţie, 
lumea-1 cântă şi adoră, dar răsplata convenţională 
— monumentul - - nu i-se mai dă, 
Este aceasta una din ciudăţeniile opiniei pu­
blice germane! Patriotismul cald îl cinsteşte pe 
cetăţean ; ura lui în potriva unui pretins trădător 
şi salariat al Francezilor, pentru faptul de a fi 
lovit cu cea mai crudă ironie în stările politice, e 
iarăşi explicabilă. Tot atât de înţeleasă este por­
nirea onorabilului cetăţean în contra acelei a doua 
părţi din fiinţa lui Heine, ce se târa prin noroi 
şi prin margini de prăpăstii. Dar este el Heine 
însemnat pentru păcatele lui omeneşti ? lubescu-1 
generaţiile pentru asta, sau pentru poezia lui pe 
care nici critica cea mai severă şi nici vremea n'o 
poate întuneca ? 
Bietul Heine ! Şi era un politician aşa de ne­
priceput şi un copil aşa de mare în cele sociale. 
II târau vremurile mai mult, decât să-1 cârmuiască 
raţiunea. Voia doar să trăiască, şi, ce ştie un 
poet cum să trăiască, pentru a fi pe placul tutu­
ror ? Iubirea, ura şi cântecul. Atâta ştia el. Şi o 
aşa de mare pedeapsă, pentru *că le ştia aşa 
de bine! Ce ironie! Dar — la oameni para-
doxiali, o soartă paradoxală. 
— Liga f r a n c o - r o m â n ă . Alexandru Xeno-
pol publică în «Curierul European» un intere­
sant articol felicitându-se călduros pentru fun­
darea la Paris a Ligei franco-române, menită a 
înviora relaţiile între cele două ţări. Autorul arti­
colului speră că Liga va înviora şi relaţiile eco­
nomice. 
«Influenţa franceză în România — zice dl Xe-
nopol — a rămas foarte puternică, întrucât în 
societatea înaltă se întrebuinţează mult limba 
franceză. Germania a avut însă influenţa ei pe 
terenul economic». 
Xenopol constată că influenţa intelectuală fran­
ceză a rămas foarte puternică în România, cu 
toate că Franţa i-a creat une-ori dificultăţi poli­
tice, şi-şi exprimă, din această cauză, aprinsa do­
rinţă ca raporturile franco-române să devină in­
time, pe baza comunităţei de rasă, de sentimente 
şi de cultură. 
— Transportarea corpului lui Christian 
IX Ia Roski lde . Corpul regelui Christian, care 
a stat expus trei zile în biserica castelului Chri-
stiansbe rg, a fost transportat Vineri dimineaţa, 
cu mare solemnitate, la gara centrală spre a fi 
dus la Roskilde. După oficiul divin 'din biserica 
castelului şi la care a asistat regele Frideric, re­
gele Greciei, regele Norvegiei, marele duce şi 
marea ducesă de Mecklemburg, ducele şi ducesa 
de Cumberland precum şi toţi ceilalţi membri ai 
familiei regale şi toţi prinţii străini, cortegiul s'a 
pus în mişcare în sunetul tuturor clopotelor bi­
sericilor şi dupăce se trăsese o salvă de salu­
tare. Cortegiul era deschis de detaşamente mi­
litare după cari venea carul funebru. După carul 
funebru urmau regele Friderich, membrii familiei 
regale şi ceialalţi principi. Pe strade se aflau de-o 
parte şi de alta societăţile, militarii veterani, stu­
denţii, impiegaţii poştali şi o mare mulţime de 
lume. Multă lume era grămădită la ferestre şi 
balcoane. La trecerea cortegiului, toţi se descope­
reau cu respect. Când cortegiul a sosit la gară, 
patru ofiţeri de marină şi patru coloneii din ar­
mată de uscat au ridicat sicriul şi l-au transportat 
în vagonul funebru unde au luat loc prinţul Wal­
demar al Danemarcei şi mareşalul Curţei, Ox-
holm. In acelaş tren s'au urcat toate celelalte 
persoane cari făceau parte din cortegiu. Apoi 
trenul a plecat spre Roskilde. Era ora 1 şi 40 
m. Roskilde (Danemarca) — Cortegiul funebru 
a sosit ia domul de acolo la 3 ore şi jumătate 
după amiazi. Ofiţerii au transportat cosciugul pe 
catafalc. După o scurtă rugăciune, părechea re­
gală, membrii familiei regale şi ceialalţi principi 
au sărutat sicriul, apoi s'au dus la mormântul 
reginei Luisa unde au stat puţin. La 5 ore s'au 
tutoTs ia v̂ ujjcniwga. 
— Procesul ministrului sârb Vladan 
Georgevic i . Vinerea trecută s'a început jude­
carea procesului contra fostului prim-ministru 
Viadan Georgevici. 
In actul de acuzare se zice, că Georgevici, 
prin cartea sa «Sfârşitul Obrenovicilor > a vătă­
mat interesele Statului de oarecea publicat docu­
mente secrete, mai cu seamă despre regina Victoria, 
în anul 1898, şi la activitatea trimisului rus la 
Belgrad, Zadowski, slăbind creditul şi prestigiul 
Serbiei. Georgevici şi-a citit apărarea. El a com­
parat cartea sa cu recenta publicaţie a lui Del-
cassè despre conflictul franco-geman. In Francia 
totuşi nu se gândeşte nimeni să acuse pe Del-
cassè, deşi dânsul a sdruncinat pacea Europei. 
Zice că Rupia ţine de şease secole pe Serbia 
supusă economiceşte de Rusia. Şi Muntenegrul a 
trebuit să facă enorme servicii Rusiei şi n'a fost 
răsplătit. Nici Serbia n'a avut nici un folos. Des-
baterile continuă. 
— Un d e p u t a t huiduit. In Kunfélegyháza 
şi-a ţinut darea de seamă deputatul Hollo Lajos, 
unul dintre cei maiadicţi tovarăşi ai lui Kossuth 
Socialiştii însă n'au putut să asculte frazele fru­
mos sunătoare ale marelui patriot, ci l-au hui­
duit. 
— Deţinerea unui ministru. Din Petersbur ţ 
se telegrafează, că guvernul a deţinut pe Homed 
Danleh, ministru de comerciu, care e inimicul de 
moarte a ministrului Nans şi iniţiatorul complotului 
făcut contra lui. Deţinutul a'fost transportat sub în­
grijire poliţială, la sate. Aceasta procedură a gu­
vernului se esplică în modul, că vreau să-1 re­
cheme pe Nans din străinătate. 
— Nunta Alicei Rooseve l t . După ştirea 
sosită din Waschington, Duminecă şi-a ţinut 
cununia Alise Roosevelt. In toate oficiile a înce­
tat lucrurile. Prezidentul republicei vrea să con­
sidere cununia de o sărbare familiară de aceia 
încunjurà ori-ce manifestaţie venită din afară. La 
prânz vor fi cu toate acestea peste o mie oas­
peţi - Oamenii sunt foarte curioşi a şti, încătrău 
îşi va face călătoria noua pereche. Ùn tren se-
parat i-se pune la disposiţie, apoi şi unul pentru 
ziarişti, cari vreau să însoţiască tinăra pereche în 
întreaga America. Langworth însă i-a înşelat. A 
pus la disposiţie mai multe' trenuri până când ef 
cu mireasa sa a călătorit pe un tren simplu fără 
a fi luat în seamă. Ei au primit mai mult ca o 
mie de cadouri, mai mult bijuterii scumpe; inele, 
braslete, oroloage, chiar şi un automobil. Regele 
nostru a trimis o telegramă de un călduros con­
ţinut. A primit cadouri delà mai mulţi domni­
tori. 
— Cea mai mere temniţă. Rusia e o tem­
niţă mare. Prisonieri sunt în ea şi bucătarii ţa­
rului. Sunt mulţi şi bine trataţi. Au leafă bună 
locuinţă splendida şi bucate împărăteşti. Sunt 
însă supraveghiaţi cu multă îngrijire, având frica 
să nu se amestece între ei şi vre-un conjurat, şi 
să învenineze pe iubitul tată. Unul dintre bucă­
tari a fost şapte luni în serviciul ţarului, şi nu­
mai de trei ori a avut voe să părăsească palatul 
Şi atunci a fost urmat de inspector, ear inspec­
torul supraveghiat de detectivi. 
Primbucătarul e mare domn. Are două sute 
cincizeci mii coroane leafă şi rangul de colonel. 
Victor Hirtzer — un elveţian a fost până acum 
în acest splendid serviciu, a abzis însă şi acum 
se caută altul în Ioc. — E greu a servî pe ţarui, 
că-i mare gourmand şi se pricepe la bucatele 
bune. 
Mare parte din nainte de ameazi o petrece eu 
compunerea listei de bucate. 
Menü-ul ajunge apoi în bucătărie, unde fiecare 
mâncare se încredinţează unui singur bucătar. 
Primbucătarul numai mâncările le pregăteşte singur. 
Când e gata prânzul, primbucătarul gustă bu­
cate de-a rândul, se îmbracă în frac şi împreună 
cu bucetele alese se aşează în lift, care îl duce 
în prânzitorul familiei ţarului. 
Aici gustă încă odată întreg prânzul, îl predă 
apoi celor cari îl servesc — şi aşteaptă efectul . . . 
Sufrageria e păzită contra bombelor cu pereţi 
de fier şi delà o masă la altă e încuiat şi bine 
păzit să nu între nimeni acolo. 
— Papa şi Francezii. Din Roma se vesteşte: 
Papa Piu al X-!ea a trimis o enciclă cătră cato­
licii din Francia, referitoare la despărţirea biseri-
cei de cătră stat. Eucicla arată, că despărţirea e 
păgubitoare, între altele zice: Despărţirea în Fran­
cia e foarte în dauna statului, căci Francia până 
acum numai prin biserică a ajuns la mărire, bi­
ruinţă şi renume: îndeamnă apoi clerul şi popo­
rul ca în bună înţelegere să se alăture pe lângă 
apărarea religiunei, pe care cu tot preţul voesc 
să o stârpească din Francia. Catolicii să-i ur­
meze în fapte pe episcopi şi preoţi şi să-şi orân-
duiască atât viaţă publică cât şi cea privata 
după principiile morale ale religiunei cre­
ştine. 
— Regularea Murăşului. Încă la anul 1899 
s'a luat în plan regularea Murăşului pentru-ca să 
fie navigabil ; în cursul delà Piski la Seghedin 
s'au început lucrările, dar' acele înaintează foarte 
anevoios. D'aceia societatea comercială regnico-
lară a înaintat acum un apel cătră ministrul de 
comerciu să grăbească lucrările şi totodată să le 
estindă şi asupra cursului delà Piski până la M. 
Oşorheiu — pentru-ca plutirea lemnelor să se 
poată face mai cu succes. 
— Cel mai mare ziar. Cel mai mare ziar 
din lume e «Illuminated quadruple Conste-
lation» care a fost tipărit pentru ultima oră la 
New-York la 1849 şi care va apare iarăşi Ia 
1959. 
Ziarul acesta măsoară 2 metri 60 lungime şi 
1 m. 82 lărgime. 
Coloanele 120 centimetri lungime. 
In 1859 acest ziar, din care se poate vedea 
un număr Ia muzeul de ziare din Aix-Ia Cha­
pelle, a fost cules de 40 de lucratori in curs de 
opt săptămâni. 
— Chiriaşul bogat . într'un orăşel lângă Al­
tona Germană a sosit acum cinci săptămâni un 
lăutar anume Steward Sch. El povestea gazdei, 
la care s'a mutat, că are o mireasă de 36 mi­
lioane mărci. El se va însura cu dânsa în timpul 
cel mai apropiat. Dar nici el nu e sărac, de oare 
ce nu de mult au murit nişte rude bogate ale 
lui, cari l-au făcut moştenitor universal a unei 
averi de mai multe milioane, pe cari va pune 
mâna în curând. 
Gazda privi cu respect la chiriaş şi-i satisface 
toate dorinţele, cari erau departe de a fi modeste 
deşi era săracă. Ea a început a face datorii pentru 
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a da fericitului delicatesele cele mai scumpe, de 
oarece muzicantul le-a promis, că dupăce va pune 
mâna pe moştenire o va îmbogăţi. Până atunci 
gazda trebuea să aibă răbdare, căci răbdare aveà 
şi moştenitorul, care K'avea măcar banii necesari 
de buzunar de care se îngrijea tot gazda. 
Deşi moştenitorul milioanelor recomandase 
gazdei cea mai desăvârşită tăcere, aceasta de bu­
curie n'a putut să se stăpânească şi a comunicat 
vecinilor speranţele sale. Lumea a râs mai întâiu 
de credulitatea gazdei muzicantului, însă când a 
văzut, că se ruşinează, cazul a fost semnalat 
procurorului. 
Poliţia a studiat de aproape pe moştenitorul 
milioanelor şi a ajuns la rezultatul ca să-i ofere 
o locuinţă pe seama statului, unde nu va fi plic­
tisi, de săraci, o temere, pe care o comunicase 
gazdei sate pentru a nu divulgă fericirea, ce îl 
abătuse pe capul ei. 
— rVewolog. Subscrişii cu inima frântă de 
durere anunţă încetarea din viaţă a iubitului lor 
tată respective socru, bunic şi cumnat Alexander 
Philippovits, notar penzionat în Maidan, care în 
15 Februarie 1906 la 6 ore sara în al 67-lea an 
a etăţii sale a răposat în Domnul. Osemintele 
scumpului defunct au fost aşezate în 18 Febr. 
a. c. la 1 oră d. a. in cripta familiară de Maidan. 
M a i d a n , la 16 Februarie 1906. Fie-i ţărâna 
uşoară şi momoria binecuvâutată! Lucreţia Bog­
dan n. Philippovits, Elza Nyagul n. Philippovits, 
fice. Panta Nyagul şi Oeorge Bogdan, gineri. Ioan 
Tieranu şi soţia, n. Maria Calinescu, cumnaţi. 
Katiţa, Irma, Alexandru, Nichiţa, Alexandrina şi 
Traian nepoţi. 
- - Executarea unui maşinist eroic . Jurna­
lul din Moscva ÍRUSSÍ, ne istoriseşte o istorie 
foarte interesantă despre lucrurile întâmplate în 
ultimele zile ale revoluţiei. Un maşinist cu nu­
mele Uchtornski a sosit în satuig Lyuberczi, şi 
n'avea nici ideie, că o parte din regimentul Sze-
menov era staţionat acolo. Pe când a întrat el în 
birt î'au făcut imediat prizonier şi l'au escortat 
înaintea comandantului, unde el nu voia nici decum 
să-şi spună numele. Oficerul a examinat un grup 
de fotografii şi o listă şi de odată a strigat: 
- - D-ta eşti maşinistul Uchtomoski ! 
Te vom împuşca. 
- Mi-am închipuit lucrul acesta a răspuns 
maşinistul. 
Când l'am dus la locul de pierzare s'a adresat 
cătră oficer cu următoarele cuvinte: 
- Cum am ajuns în manile d-tale am ştiut 
îndată, că mă vei executa. Eu am fost preparat 
la moarte în fiecare moment, de aceea sunt aşa 
liniştit. In ultimul ceas al vieţei mele îţi voi po­
vesti d-tale, că în ce mod a scăpat acel tren în 
care se aflau conducătorii revoluţiei şi comisia 
greviştilor. Drumuri/e cari conduceau din Moscva 
erau în puterea miliţiei şi scăparea părea impo­
sibilă. Eu într'aceea m'am angajat să scap ca-
marezii mei, cu toate că pe câmpurile de lângă 
gară miliţia ameninţa trenul cu tunurile. In acest 
ţinut unde gara formează o cotitură mare şi unde 
trenul era foarte expus Ia .focul mistuitor al tu­
nurilor am condus trenul cu o iuţeală de 90 verste 
(adecă 96 kilometri) într'o oră. Presiunea aburului 
ajunse la 15 atmosfere, adecă gradul care în fiecare 
minut să poate întâmpla o explozie de cazan. 
Pe la cotitură eram în pericol să derailăm. Şi 
chiar în locul acesta primejdios ne aţi bombardai 
d-voastră cu tunurile. 
Focul tunurilor a vulnerat şease dintre oamenii 
noştri, dară n'a omorât nici unul; cu mult mai 
mare era însă pentru nci primejdia că prin pre­
siunea enormă a abuzului să zburăm în aer. Aici 
numai un maşinist cu praxă şi cu muşchi şi nervi 
tari ca fierul putea ajuta. Salvarea reuşi, tovarăşii 
mei nu vor ajunge în manile d-tale, sunt deja în 
siguranţă. 
Maşinistul apoi a şi documentat că are nervi 
ca oţălul. Nu a dat voie ca să i-se lege ochii, s'a 
uitat drept la ţevile puştilor şi a rostit cătră sol­
daţi următoarele cuvinte: 
in proximul moment va trebui să vă faceţi da-
torinţa pe baza jurământului militar. Să o înde­
pliniţi conştiincios precum şi eu am rămas fidel 
jurământului meu, cu toate că este mare diferinţă 
între cele două jurăminte... D-le căpitan comandă. 
Comanda fu rostită, Uchtomoszki sta într'aceea 
în focul salvelor nemişcat la locul său cu manile 
încrucişate nefiind rănit de prima salvă. Când se 
dădu a doua salvă a căzut, dară a rămas în viaţă, 
şi la deplină conştiinţă, suferind chinuri grozave, 
la cari oficerul le-a făcut sfârşit Împuşcându-I cu 
propiul său revolver. 
— Un sat, care doarme. Volcow, un învă­
ţat rus, a cercetat acele părţi ale Rusiei, unde 
foametea, mai ales iarna, îşi culege sute de jertfe 
Şi a găsit sate întregi, în care locuitorii cu mic 
cu mare ziua şi noaptea dorm într'una, somnul 
foamei şi a iernii, ca urşii. 
Zice că cu mare greutate abia a putut să-i 
deştepte din amorţeala lor. 
Vulcow a auzit apoi amănunte foarte ciudate. 
Locuitorii acestor ţinuturi se luptă, după un plan 
oare-care anumit, în contra foametei. Tatăl fami­
liei deja după seceriş ştie că vor avea pen­
tru familie bucate de ajuns peste iarnă, ori ba. 
Dacă e secerişul rău apoi bucăţile de pâne (po­
porul ăsta trăeşte numai cu pâne şi cu crumpene) 
pe seama fiecărui membru al familiei le scăriţează 
la numai jumătate. In sfârşitul lui Octomvrie 
amestecă din greu făină cu tarâţe de lemn dar 
în Noemvrie, săracilor nu le mai rămâne alta de­
cât tărâţe de astea. 
Dacă li-se gată toate se dau amorţelii. In fie­
care casă e un fel de cuptor cu podmol lung şi 
lat, în care fac foc şi când e destul de cald, se 
culcă. Se învălue în blăni şi apoi în cea mai li­
niştită unire se culcă, dorm şi flămânzesc. 
Incunjură apoi ori şi ce mişcare a trupului, 
sunt şi de aceia, cari numai la două trei zile se 
deşteaptă, atunci se scoală şi cu o leacă de apă 
îşi potoleşte setea iar cu un dărăbuţ de pâne 
din tărâţe de lemn, foamea, şi apoi se culcă 
de nou. 
Aşa spun prin foi ca să apără sărmanul 
ţăran rus, pe unele locuri, în contra nemilostivei 
foamete. 
— Rolul automobi lu lu i în resbel . între­
buinţarea atât de deasă a automobilului n'a pu­
tut rămânea fără efect nici în cercurile militare. 
Toate puterile europene se ocupă cu gândul oare 
cum s'ar putea întrebuinţa automobilul şi la mi­
liţie. Până acum în Francia s'a introdus folosin-
du-se de el cu mare succes. 
- Conşti inţă. Se anunţă din Szakolcza, că 
în zilele trecute poliţia a ameninţat pe un cerşitor 
cu deţinere. La aceasta cerşitorul a zis, că şi 
dealtfel singur vrea să se anunţe, pentrucă un 
mare păcat îi apasă sufletul. A omorât adică 
în Holtics pe un om şi spre mai marea dovadă 
a arătat o cheie, cu care a închis uşa pe victimă. 
S'a dovedit, că mărturisirea cerşitorului a fost 
adevărată. 
— Un câne ca zestre. Un oare-care Stilman 
bogătaş din Petersburg, va oferi ficei prezidentu­
lui Statelor-Unite, Miss Roosevelt, un câne fox 
terier, care a fost plătit cu suma de 1500 fr. Ani­
malul poartă numele de Fochion şi are un ade­
vărat trusou, compus din costume de postav, de 
blană, sandale etc. 
— Circulaţia monetară. După directorul mo-
netăriei din Washington circulaţia monetară în lu­
mea întreagă ar fi următoarea: 
Aur în valoarea de iei 11,012.500.000; argint 
20,840.300.000, hârtie monedă 14,800.000.000 lei. 
In ce priveşte circulaţia monetară primul loc îl 
ocupă Franţa, apoi vin Statele-Unite, Germania şi 
Anglia. 
Belgia ocupă însă primul loc în ce priveşte re­
partiţia valoarei monetare pe cap de locuitor. 
— Producţia cafelei. Producţiunea cafelei în 
lumea întreagă e de 660 milioane chilograme a-
njual. America singură dă 80°/o din această pro-
riucţiune, care e inferioară cererei. 
Numai Brasilia dă 360 milioane chilograme ca­
fea anual. 
— Purecele . Se năcăjesc oamenii pe purece 
şi-'l stâng de pe lume cum pun vârful degetului 
pe el, — dar pentru învăţaţi nici această mică şi 
sprintenă vietate, nu e lucru nebăgat în samă. 
Oamenii de ştiinţă îl opresc pe purece Ia po­
veşti şi învăţătură, îl închid în căsulii de sticlă 
fină prin care pot vedea toată mişcarea, toată 
viaţa, toată firea lui. Şi ei scriu lucruri intere­
sante despre ce au băgat de samă la acest ani­
mal mărunţel. 
întâi şi întâi spun, că pe purece nu-l întrece 
nici un alt animal din lume, în iuţală ! O fi ne­
suferit de bărbaţi şi de femei (mai ales de femei) 
dar aceia cari s'au uitat la el cu ochianurile, au 
descoperit la el lucruri ciudate. Capul mic, ochii 
mari, trupul luciu şi e ca tras în cercuri mici de 
mătasă. Toate mişcările lui sunt foarte iuţi. Nu 
este alt animal, care să fie aşa de sprinten ca 
purecele. El e în stare să sară în sus de două 
sute de ori cât e el de lung! Un purece târâe 
după sine un lănţuşor (de păr ori de aţă) de-o 
sută de ori mai greu decât el şi mancă într'o zi 
atâta mâncare, care cântăreşte de zece ori mai 
mult decât tot trupul lui ! 
— Beţia duce la păcat şi mizerie. Atra­
gem atenţia asupra anunţului „Am fost beţiv" 
al spiţeriei lui Franki Antal din Scghedin. 
— S-a deschis prăvălia de coloniale a lui 
Rudolf Baumann Arad, Piaţa Tököly în colţul 
străzii Lázár Vilmos. Un isvor bun de cumpă­
rare recunoscut pentru fructele proaspete de tot 
felul, apoi vin, tea şi rum. 
Cerând sprijinul marelui publ. remân cu 
deosebită stimă : Baumann Rudolf. 
CONCERTE, PETRECERI. 
Programul concertului arădan. 
1. I Mureşan : Potpouri Românesc, esecutat de 
musica militară a reg. de inf. nr. 33. 
2. a) Schubert: Der Wanderer 
b) Wagner : «Fliegender Holländer» cântat de 
dl D. Popovici. 
3 Verdi : Aria Violettei din «Traviafa» cântată 
de doamna Lucia Cosma. 
4. ai Schuman: Ichgrolle nicht. 
b) Schubert: Erlkönig cântat de dl D. Po­
povici. 
5. a) I. Mureşanu : Preludiu 
b) Bethowen: Allegro din «Appasionata esec. 
de dşoara Melanie Brenduşanu. 
P A U Z A : 
6. a) Candella: Mama (poesia de Carmen 
Sylva); 
b) G. Dima : Mugur-Mugurel ; 
c) Dima: Ştii tu mândră ce ţi-am spus, cântat 
de dl D. Popovici. 
7. a) L. Denza: De m'ai iubi; 
b) Doină Românească; cântată de domnişoara 
Leontina Pap, cu acompaniamentul la pian al 
d-rei Veturia Pap. 
8. a) Kirchner: Solomoane căpitane; b) Kirch­
ner: Foaie verde de bujor; cântate de D. Po­
povici. 
9. u) Grieg: Cântecul Solveigiei ; 
b) T. Brediceanu : Cântec poporal cântată • de 
d-na Lucia Cosma. 
10. a) Loewe: Prinz Eugen 
b) Lerucavallo: Prolog din «Bajazzo» 
c) Schuman : Die beiden Grenadiere, cântat 
de dl D. Popovici. 
Acompaniamentul de pian îl va esecuta dşoara 
Melanie Brenduşan. 
— Tinerimea Română din Budapesta aranjează 
sub patronajul Iluştrilor domni: Dr. Iosif Gali, 
Dr. Alexandru Mocsonyi de Foen şi George 
Serb, cu concursul domnişoarei Valeria Pop, şi 
al domnilor: Sigismund Sida şi Ernestin Lengyel 
de Bagota în favorul societăţii «Petru Maior», în 
8 Martie 1906 st. n. în sala mare delà «Magyar 
tisztviselők országos egyesülete* (VIII. ker., Es-
terházi-utcza 4. sz.) un Concert urmat de dans 
la care Vă învîtă cu toată onoarea, Comitetul 
aranjator. Preţul de întrare pentru persoană 4 cor. 
pentru familie 10 cor. Începutul precis la 8 ore 
seara. 
— «Reuniunea de Cetire şi Cântări » din Dal-
boşeţ aranjazăl? 9/22 Februarie 1906 în sala dlui 
V. Pecina din loc Concert împreunat cu Teatru 
şi joc, la care învită cu toată onoarea dimpreună 
cu stimata familie Comitetul. începutul la 8 ore 
seara. 
— «Corul plugarilor români din Arad» învită 
la concertul împreunat cu Joc ce se va ţinea Du­
minecă, în 12/25 Februarie în «Casa Naţională» 
din loc. Preţul de întrare : Locul I 1 cor. ; loc de 
stat 40 fii. Venitul curat este destinat pentru re­
pararea bisericei catedrale din loc. Suprasplviri 
se vor evită cu mulţumită pe cale ziaristică. înce­
putul Ia 8 ore seara. 
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—- Plugarii români din Lipova aranjază Dumi­
necă, în 25 Februarie n. în sala hotemlui «Re­
gele Ungariei» petrecere cu joc la care invită cu 
onoare pe toţi binevoitorii lor. Preţul de întrare: 
de persoană 50 fii., de familie 1 cor. 29 fii. în­
ceputul Ia 7 ore seara. Venitul curat se va între­
buinţa pentru facerea unui prapor şcolarilor din 
Ioc. Suprasolviri se primesc cu mulţumită şi se 
vor evita în public. 
Economie. 
Arad, 20 Febr. 
Noutăţ i le delà Expoziţ ia naţională. Co­
misariatul general al Expoziţiei române din Bu­
cureştii ne adresează următoarele : 
Expoziţiunea noastră va oferi publicului un 
buchet extra-ordinar de atracţiuui, printre care 
vor fi spreciaîităţi de primul rang apreciate de 
lnmea întreagă. Aceste noutăţi sunt : Grota fer­
mecată în care se va prezenta pentru prima 
data noua descoperire a lebrului profesor rec­
torul Miche delà înalta şcoală tachnică din Ber­
lin in ceea-ce priveşte fotografia în cele trei cu­
lori de fond. 
Această descoperire senzaţională ce va fi de­
monstrată prin efecte luminoase şi complicată 
cu alte efecte noi recent descoperite de in­
ginerul Enghelsman. Aceste efecte strălucite sunt 
combinate cu o nouă descoperire de cascadă 
de apă totul producând un ansemblu feeric bfne 
destinat a satisfacă cerinţele curiozitatea şi inte­
resul ştiinţific. 
* 
Lacul arzător. Iar a doua noutate care nu 
s'a srătăt până acum decât împăratului Germa­
niei şi-a pus o asemenea instalaţiunepe unul 
din domeniile sale este «lacul arzător,, care con­
stitue o minune tehnică şi chimică í centrul la­
cului Expoziţie va începe la un moment dat sa 
fosforosceze micile scântei se măresc şi la mo­
ment tot spaţiul arde. Din acaastă mare întin­
dere de foc, se ridică deodată 18 fântâni mnlti-
coloare dintre care cea din mijloc atinge o înăl­
ţime de 20 mefri pe un diametru de 8 metri. 
Aceasta nu este un efect optic ca o fântână lu­
minoasă ci cu adevărat foc şi nimic decât foc. 
Se va vededea atunci că aceasta este culmea 
pentru atingerea unui efect atât de realist în­
spăimântător, 
Spje a se arăta că nu este vorba de un joc 
magic, în fiecare seară două galere romane vor 
trece acest iad, pentru a fi arse. 
* 
Călătoria prin apă. Celelalte tracţiuni, de 
şi nu suut pe aceiaşi treaptă ca noutate, vor fi 
executate astfel încât niei o expoziţie care a fost 
până acum, nu le va întrece. In primul rând 
sunt marele lupte navale cu o întreagă flotă în 
miniatură, reprezentând o adevărată întâlnire a 
două flote inamice, demonstrând toate grozăviile 
unei adevărate lupte navale: Flota e compusa 
din toate unităţile moderne, cuprinzând torpi­
loare în acţiune sub marine şi se vor vedea 
astfel toate efectele dezastroase ale maşinelor 
de războiu moderne. 
Se va vedea şi copia marelui »Waterchute» 
din Earles court la Londra cu mişcătoarea călă­
torie prin apă, delà o înălţime de 20 m. 
Această atracţiune de şi este de un efect ver­
tiginos, nu prezintă nici un pericol şi va fi in­
stalată de însuşi inventatorul, celebrul inginer 
englez bine cunoscut L. Morgen, care va sta 
aci pe tot timpul Expoziţiei, spre a supraveghia 
personal bunul mers al construcţiei sale. Acelaş 
inginer va instala lângă «Waterchăte» un «To-
bogen canadien» de un stil nou şi asupra că­
ruia inginerul nu spune nimic, spre a face pu­
blicului o surpriză. Este interesant a şti că Mor­
gen, vechiu căpitan de marina engleză, este in­
ventatorul unui aparat de salvare (pentru ma­
rină) cu care a putut salva până acuma521 per­
soane, pentru care fapt a fost decorat cu una 
din cele trei mari şi singure medalii existente. 
Cu acest aparat a trecut şi canalul Ia Manche 
de trei ori înot 
Bursa de mărfuri şi efecte diu Budapesta. 
— Cota oficială vt ţiua de 19 Febr. — 
Încheierea la 12 ore. 
Grîu pe Aprilie 1906 (100 clgr.) 1676—1678 
Secară pe Aprilie . . . 13.06—1368 
Orz pe Aprilie . . . . 15.02—15-04 
Cucuruz pe Mai . . . . 1380—13.82 
Grîu de toamnă pe 1906 . 1670—1674 
Incheerea la j ore : 
Grîu pe Aprilie 1906 . . 1676—1682 
Secară pe Aprilie . . . 1364-—13.68 
O vus pe Aprilie . . . . 15*02—15.04 
Cucuruz pe Mai . . . 1380—13.82 
Grîu de toamnă pe 1906 . . 1674—1676 
Preţul aleoolulul în Arad. 
Alcool rafinat în mare . . cor. 158'— 
mic . . „ ібо*— 
„ 156*— 
• • „ 158*-
» Я 
brut „ mare 
_ . mic 
Bursa de bucate din Timişoara 
Grîu: 78—100 klgr. . . Cor. 1550—15*60 
и 79 » » • ' ' 
Secară: 100 „ 
O r z : „ „ 
Ovăs mercantil 100 klg. 
„ cernut „ „ 










I3 '50— І З 6 0 
i3 '50—13' 6 6 
13*20—13*30 
Tîrgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni grei pa-
rechea în greutate peste 400 chlgr. 
fii. ; bătrînî mijlocii, părechea în greutate 300 
—400 chlgr. — fii. ; tineri grei în greutate peste 
320 chlgr 125—127 fii ; Calitate sîrbeaşcă : grei, 
părechea peste 260 klg. 120—126 fii.; mijlocii 
părechea 240—260 chlgr. greutate 121 —122 fii. 
Uşori până la 240 kgr. 116—118 fii. 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut Călind arul „ toporu lu i Român u 
po anul 1906 şi so aflà spre vânzare i« Admi­
nistraţia „Tribunei" în Arad. Preţu! 40 fii., plus 
port 10 fileri. 
A apărut » Luceafărul», revistă pentru literatură 
şi artă. Apare de două ori pe lună. Anul V. Nr. 3. 
Sumarul : De mult (poezie), Octavian Goga ; Unire 
(conferinţă), Vasile Pârvan; Două iubiri, I. Agâr-
biceanu; «Pastel». «De ursită.» (poezii). Fatma. 
Cronică. Bibliografie, llustraţiuni : E. Voinescu: 
Crist pe mare. Vraja băilor delà Constanţa. Ma­
rina. Oscar Späthe: Pescar. Archip Rosca cap de 
expresie. Preţul acestui număr : România 65 bani. 
Ungaria 50 bani. Administraţia, Budapesta IV. str. 
Molnár 10. 
A apărut: «Roadele milei creştineşti» noue 
aşezăminte de îndreptare morală de Teodor Câm-
pianu cu următoarele capitle al cărţii : 1. Introdu­
cere; II. Aşezămintele carităţii pentru îndreptare 
morală; III. Principiul şi sistemul de educaţiune 
a advocatului Bartolo Longo ; IV. Rezultatul ştien-
tific şi influinţele morale ale acestor noue aşeză­
minte; V. Opiniunea publică; VI. Concluziune. 
Preţul 3 cor. sau 4 lei plus porto 30 fii. 
Posta administraţiei. 
Aron Râureaţi. Laz. Am primit 10 cor. pe se­
mestrul I 1906. 
/. M. Ciacova. Am primit 6 cor. Abonamentul 
e plătit până la 1 Februarie 190F. 
Petru Tăslăuan. Am primit 4 cor. Abonamentul 
e plătit pe jumătate de an. 
Redactor responsabil : Sever Boen. 
Bditor-proprletar : George Niehla. 
Slăbiciunea bătrâneţelor 
seau slăbiciuni cari provin din alte cause, ca 
oboseală după boale, sau la copii mici, la eşirea 
dinţilor se pot delătura cu succes, folosind 
EMULSIUNEA lui SCOTT. EMULSIUNEA Iui 
SCOTT constă din cea mai fină untură de 
de peşte medicinală norvegiană '•mestecată cu 
Hyppophosphiţi de var şi natron. EMULSIUNEA 
lui SCOTT nu este greţoasă, din contră are 
un gust bun, şi uşor de mistuit oentru ori şi 
cine, de oarece în urma pregătirei după sistemul 
Iui SCOTT, uleul trece uşor în organism, fără 
cea mai mică greutate. Pescarul cu batogi' 1 ~ ' 
mare este semnul de garanţie al pr^— >' v- n u ' 
vitabile a lui Scott. t s c ă pa latul 
ear inspeç-/ 
ДОГ Se p o a t e căpăta în ori ce apotecă. 
> Cu provocare la aceast ziar, pe lângă trimiterea 
\ a unor timbre de 75 fileri, trimit fără altă chel tuiau 
1 sticlă de probă. 
L Apoteca orăşănească a lui Emil Budai 
Budapesta, IV., strada Vácz nr. 34—50. 
Preţul unei sticle or ig inale e de 2 .50 cor. 
Se află de vânzare la adminis­
traţia «Tribunei» 
Năvăliri barbare 
de L. Bolcaş. 
Preţul 1 Cor. plus 10 fii. porto. 
Se caută un practieant 
pentru subsemnata societate de asigurare. Condi-
ţiuni: petentul să nu fie trecut peste 24 ani,, 
să fie absolvent al unei scoale superioare de co-
merciu şi să poseadă în vorbire şi scriere lim­
bile română, maghiară şi germană s'au cei puţin 
română şi germană. Salar începător 60 cor. cu 
prospecte de avanzament şi aplicare definitivă. 
Tot aci se acceptează şi 
mai mulţi acuizitori buni 
pe lângă proviziuni mari şi salare fixe. 
Posturile sunt a se ocupa imediat ev. la 1 Martie 
a. c. n. 
Ofertele să se înainteze la 
Agentura genera lă a societăţii de asigurare 
„Dunărea" în Sibiiu (Nagyszeben) strada Mă­
celarilor Nr. 20. 
Sămânţă t bîcău 
pentru sămănat 
î n o r i c e c a l i t a t e 
se poate găsi la firma lui 
Nemes Géza 
Arad, piaţa Boros Béni. 
Mil 1 füllt Т І А Ш Т 1 1 1 І 1 1 1 c á ţi-a ^ 3 1 1 s ă inventezi un mijloc aşa puternic ca „Balzamul de viaţă Gheorghe", ce ifi Ulla IU UUlUIlUlUl г с ш і _ а ajutat mult la năcazurile mele. Aşa scrie FranciscVas din Cupreg (c. Zagrab. 
Nenumăraţi bolnavi şi-au regăsit sănătatea prin „Balsamul de viaţă Gheorghe"", a cărui putere de lecuire e minunată, mal ales 
la morburi de stomac, de maţe, lipsă de apetit, influenţa, colică, friguri, souri>, dureri de cap şi măsele. 84,711 adrese de 
mulţumită dovedesc aceasta. 12 sticle mic! ori 6 sticle duple costă franco 4 cor. 60 fii La flecare comandă de aceasta se dă 
osticlă pe deasupra, dimpreună cu sfatul cum are să se folosească. O trimite singurul producător: Farmacia oraşului Timi-
şoara (Temesvár), Piaţa Sf. CHieorghe Nr. 571. 
St. Gheerghe, marcă ie sautire. | Acest mijloc să nu lipsească din nici o casă l I St. Gheerghe, marea de scutire. 




A R A D , — S t r - a c J a , K A P A — N F r o . 1 2 . 
Loeuinţa mea ùela 1 Martie : «trăda 
Deák Ferencz în casa Ini МеіготШ. 
Primeste spre efeptuire orice lucru ce se 
•tibs. ţine de un zugrav, precum: 
gazdei s a i t r , 
abătuse pe 'eriorului de bisorici, sale, cas-
teifc, > . - - i a o r zugrăviri de teatru şi tablouri. 
Efectuesc lucruri din provincie. 
Fac la dorinţă planuri de lucrări In cinste. 
Nouă prăvăl ie de flori. 
Atrag atenţiunea on. public asupra prăvăliei mele 
de flori naturale şi artificiale ce mi-am desehis'o In 
Strada Hunyadi n-ru 6. 
Primesc sä pregătesc pentru orï-ce ocasiî de nunţi, 
baluri, etc. buchete, coroane si orice decoraţii, eu cal 
mal bun gust. In timp de lipsă, coroane se pregătesc tn 
3 oare. Primesc şi aranjare de grădini pe la domenii, «u 
condiţiile cele mal favorabile. Recemandandu-mă In pro­
tecţia onor. public, rămân ou deosebită stimă : 
C z a v a r D á n i e l 
Grădinar, — Arad, — strada Hunyadi-u. nr. 6. 




3 r . 15 . 
Atelierul : 
Strada K ö r t e îm 
casa proprie. 
Lumini de ceară i kg. i cor. 60 fileri. 
Aluate . . . 1 4 0 bucăţi — 2 coroane. 
până-ce nu am folosit medicina 
antialcoolica a lui FRANKL. 
Femeea mea mi-a pns'o tn bantura, şi cum acest 
medicament nu are nici miros şi nici gust , — 
fără ştirea mea am luat leacul mântuitor. Acum 
mi-e scîrhă de orf-ce buutnru splrtnoaşfi. Reco­
mand ori şi ouï acest leac. K . J L , măcelar. 
Acest leac a readus fericirea în mil si mii de 
famUil. Nn e strleăcies sănătate! ! Un flacon întreg 
e 5 coroane. Se poate comanda şi cu rambursa. 
FRANEL ANTAL, s p i ţ e r i e 
S Z E G E I ) , Feliő-raros 20 . 
HUGYECZ ROZA 
Croitorie de haine englezeşti 
şi franţuzeşti pentru fentei 
A V I > , K a p o l n a - u . -4. 
Primeşte spre efeptuire ori-ce 
lucru din branşa aceasta, în ori 
care formă, precum şi haine pen­
tru copii pe lingă execuţie fină 
şi preţurile cele mai avantagioase. 
H U G Y E C Z R O Z A 
N U de lipsă să se mal comande bandage în Budapesta şi Viena. Confecţionez tot felul de m â ­
n u ş i SÍ TDândaCfî pentru domni şi doamne 
precum şi suspenzoriî, cu preţuri favora­
bile şi le curăţ. Solicitând protecţia onor. 
pubiic oin loc şi jur, sunt cu toată stima: 
Kovács Lajos 
m ă n u ş i e r şi confecţioner de bandage 
A r a d , StPal-u. Ш. 3. 
Tipărituri 
ieftine şi cu 
gust h r a t e 
şi având în 
vedere cali­
tăţile alese 
de hârtie ce 
se cere,3 3 
comandaţi 
spre mulţu­
mire la j : 
T r i b u n a 
Tipografia d-lui C. 
Nichüi, Deák Fe-
renez-n. 20, Arad. 
Am onoare a încunoştiinţa pe onor. public, că 
m c u r t e a f a b r i c e î d e s p i r t я1ШЫтш" 
<i ir i B é l a - t é r 1, a r a d e s c h i s un magazin pentru 
іепшме de foc 
unde se pot căpăta: 
BLĂNL de FAG de I - a clasă ц BLĂNL de FAG de II -a clasă 
STEJAR > X-a > li . STEJAR » I I a > 
de a s e m e n e a ş i g r i n z i , = Se poate l i f e ra s i c u v a g o a n e l e . 
Braun Ede. 
H o t e l „ L e u l d e a u r " Ej-SSÜT. 
Imi iau voe a aduce la cunoştinţa onor. publjţ. şi a muşte­
riilor, că am preluat * 
Hotelul la „Leul de aur" 
şi 11 voiu conduce de azi înainte In propria regie, jml voi da si­
linţa ca prin cuhnă şl pivniţă excelentă precum s i в г ш serviciu 
prompt, să mulţumesc musteiii mei şi să măresc bunul renume 
din trecut al hotelului. — Rugând pentru b i n e v o i ţ o r u i sprijin, sunt 
T h e o f i l G r o s s , hotelier. cu distinsă stimă: .. .. 
^ E H / v de i a r ViN 
\ / 4 4ft Г?£| Тг^ A î n mare şi mic, V ЪеХшОік V producţiune * 
proprie * din 
— podgoria Siriei. • 
Vin nou alb, litra 52 fileri. 
Vin vechiu alb 64 » 
Rizling alb 80 » 
Schiller (roşu) 56 > 
Vin roşu vechiu cor. 1 .— 
Rachiu de drojdii, fabricat pro­
priu, rafinat şi rachiu de 
prune 1.60 cor. 
Pelin sîrbesc veritabil . . . 1.20 » 
S e c a P a t ă iá Q u i r i n í S á n d o r 
arad, Aulich Cajos-и. 7 / t . 
П я Г Я C l l f p m d e r e n n > * Şi r ă c e a l ă , 
» M i 1 7 1 I nu căuta a t medioament 
o \ Ä spirt de reumă S Dr. Flesch 
care vindecă reuma, răceala, durerea de mâni, picioare, 
spate şi şele, sl 8 bir o a manilor şi picioarelor, durerile is­
cate din bătăi, sforţări, sclintiri şi umflăturile, mal In 
grabă de cât ori-oe alt medicament. Influinţa se poate ve­
dea tn timpul cel mai scurt, chiar şi la morburile vechi 
la cari n'a folosit nici scalda nici alt medioament. Se 
poate capăt» la inventatorul şi la pregătitorul lui o o o 
/ > * • W l e s p h T V v n i l .Magyar Korona* 
U r . J ţ i e t t O f l GYOB — Baross-ut Nr. 24. 
Budapesta, magazinul prim tn apoteeile lui Török Iosif 
budapesta VI. Király-u. 12. şl Andrássy-ut Ü6. 
O sticlă de ІѴз dclltre 2 cor. La o folosire mai Îndelun­
gată, pentru o sticlă „fnmiliara'preţul 6 cor., din oare 2 
sau 3 la dlsposlţie le trimitem pe ltngă ramburs poştal. 
• 
Апищг 
Am onoare a adaee la cunoştinţă eä am deschis In 
Arad, — strada lemnului (Fa-utcza) — Ho. 1. 
o fabrică de M A Ş I N Î A G R O N O M I C E 
- eub firma Înregistrată la tribunalul comercial = = 
V U Í - C U J . 
•- Dispunînd de mijloace îndeatulitoare şi sprijinit pe experien­
ţele mele extinse făcute în -
o o Anstroangaria, Germania şi America o o 
mă afln în plăenia posiţie a p r o d u c e ci servi pe onoratul publie 
o o o cu tot felul de maşinî agronomice o o o 
din material de prima clasă şi pe lîngă pre-
o — o — o ţările cele mai avantagioase. o — o — o 
~ In speoial fabrie, diverse maşinî de sămănat, secerat, slără-
mătoare de cucuruz, maşini de săpat, de tăiat nutreţ la vite, ciururi, 
pluguri (Şeitană), prese de vin, pompe precum şi alte articole de piv-
niţărie şi lnstalaţiunl de mori, joagăre şi ţiglărlî mici şi mari, după 
cele mal moderne şi maî practice sisteme recunoscute în branşele 
maşinăriilor sus numite. 
: r r r = Proeur, mijlocind preţurile cele maî avantajoase, maşinî de 
abor şi treerătoare, motoare de benzin, petroleu, spirit sau gaz, 
garantând totdeodată, attt de construcţiunea maşinilor eut şi de ma­
terialul cel mal bun. 
— Efectuez totdeodată lucruri de lăcătnşerie şi tot felul de re­
paraturi de maşinî, — 
cu preţuri foarte moderate, pe lîngă serviciu cinsit 
o — o — o — o — o — o şi prompt, o — o — o — o — o — o 
zidar diplomat şi intreprinzător-architect 
A Mt A ИІ, strada Smeheres Лго. 4, 
Se recomandă atenţiune! p. t. publicului din loc şi din provinţă 
care vrea să zidească, primind pe lingă preţuri moderate şi pe 
lingă garantă tot felul de lucrări din branşa zidăriei anume : 
caso de arindă, case private, cartele de vară el grânare pre­
cum şi transformarea edificiilor vechi, a faţadelor şi a para-
gelor de cement şi beton. 
LA DORINŢĂ SIRVESC GRATUIT EU PLANURI ŞI CU PRELIMINAR DE SPTSE. 
I 
• 
In preţuita atenţiune a architecţilor ! 
L e n k e y A n t a l 
In atenţiunea Onoratelor Dame! 
i 
Ca toată stima aduc la cunoştinţa tuturor damelor din loc 
şi provincie, că In Ared, piaţa Libertatéi No. 11 (lîngă Porter 
Vilmos) am deschis după modelul atelierelor parisiene, 
o confecţiune de haine femeeşti 
de care până acum în Arad încă n'a fost. 
Primesc spre efectuire ori-ce lucru ce se ţine de această branşă, 
precum haine de casă, de stradă, ocasionale, de sărbătoare, şi 
altele de lipsă pentru dame şi copil delà forma cea mai simplă 
până la cea maî scumpă, în croi tura cea mai elegantă, pe lîngă 
preţurile «ele maî moderate şi pe lîngă serviciul cel mai prompt. 
Haine de doliu se pregătesc in 1 2 ore. 
Cerând sprijinul onoratului public — rămftn cu deosebita stimă: 
H U P P E R T H E N R I K 
Confecţie de haine englezeşti — Arad, Szabadság-tér Hro. tt. 
In atenţia celor ce zidesc case! I I 
Teodor Cioban I I d a r d i p l o m a t ş i r c h i t e c t , - A B A D , eàk Ferencz-utcza 34. 
Cu onoare încunoşiiinţez pe onor. public, cà 
Î N B R A N Ş A A R C H Í T E C T O N Í C Á 
execut tot felul de întreprinderi de transformări de zidiri vechi, 
repararea de biserici române şi şcoli, precum şi zidirea lor. 
Cu planuri şi budgete servesc gratuit. Comande primesc 
atît in loc cât şi în provincie. Preţurile-s foarte moderate. 
Cu stimă 
Teodor Cioban. 
I m p o r t a n t ! 
Pentru Dame şi Domni 
articole de precauţiune din gumi franţuzesc 
şi american, se poate căpăta bucata cu 4 0 fii. 
6 bucăţi cu 2 coroane. 
Bureţî parisien! se capătă cu 7 0 fii. bucata 
în apoteca luî 
F ö l d e s K e l e m e n 
A R A D . 
Recomandă specialităţile felur ite 
din magazin şi admirabilele s ale 
bandage şi diferite preparaţii, ca : 
Spiţeria Inf VojtcK Xálttátt „a jYtagyar Koronához" = 
Cremă de lăcrămioare : preparat superb, delătură pistrui, sgrăbunţe, spuse, sbîrcituri şi necurăţenii de pe faţă. Flacon 1 cor. 
Spăpun de cremă de lăcrămioare : articol colonial care combinat cu crema, rumeneşte şi susţine frumuseţea feţei. Buc. 70 fii. 
Pudră de lăcrămioare: pregătită din materii cu totul nestricăcioase — care împrumută feţii o coloare foarte plăcută fără 
ca să se poată vedea. O cutie, 1 cor. 20 fileri. 
Prafu de dinţi a lui Dr. Kabdebó : ajutoră frumseţea dinţilor foarte şi in urma composiţieî bune nu atacă smalţul 
• — — — dinţilor. O cutie 1 cor. 60 fileri. ;—;— 
Fluid Stomatic Salicyl : foloseşte mult la întărirea gingiilor, alungă mirosul neplăcut al gurei şi împiedecă stricarea dinţilor. 
Alifie »Coroanä« pentru faţă, 7 0 fii.,'1.40, 1.68 fii. Săpun »Coroana«, buc. 8 0 fii. Spirt pentru păr, sticla 2 cor. Alifie contra ochiu-
rilor de găină, sticla 7 0 fii.' Apa de gură şi praful de dinţi »Papp« і .бо fil şi r 2 o fil. Regeneratorul părului, sticla 1 cor . 
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